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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS AHO Y I F . - U E i C H F , Vi rms 5 de Octubre de l O M i m í r o 2.993 APARTADO DE CORPEOS NUMERO 43 
MIRANDO A MARRUECOS 
: -En Marruecos hay paz. Fuer (ros artilleros sobre el Gurugú 
za será reconocer que la paz im el año 1921. Quiere esto decir 
LA 
En la Misión Católica 
I 
F I E S T A RELIGIOSA DE 
AYER 
LA EXPLOSION DEL POLVO-
RIN DE CABR£?l£AS 
Melilla.—FA nresideníe de la 
lunta municipal de Melilla ha 
Con gran solemnidad se ha' recibido una carta del jefe del 
Una Memoria del Hospital de la 
Cruz Roja de Larache 
La Junta de Damas de la Cruz el reparto del aguinaldo del pera en aquel territorio más que Andalucía percibe inme- celebrado ayer en la iglesia de (iobierno en la que, entre otras' 
tiempo del ( f s estábamos acos diatamente lo que ocurre en la M¡sión Católica la íoslividad cosas, le dice que la mejor m- Roja de Larache que tan digna' soldado y otros aclos fueron 
tumbrados. El síntoma es gra- Marruecos. Luego debe estar fjel gI.ail padre San p^nctepo versión que podía darse a una mente preside la excelent ís ima 'organizados con gran acierto 
to y ojalá sea perdurable. prevenida para acudir rápida- ¿e Asi's 
Gracias a la tranquilidad mente a donde sea necesario. Asisten nuestras 
gran parte de la suscripción señora doña Consuelo Baba- por la distinguida señora de 
primeras nacional, que espera llegue a monde de Mola, acaba de dar Souzo, colaborando muy eficaz 
mo que en la Península. Gomo ría de la dominación por medio que hace ias veces áe C(5nsui cliatPo vecinos cada una, 'del primorosamente editada en la la vice presidenta i lustr ís ima 
en Castilla o en otra región de las armas. de España. tipo de diez mi l pesetas, cuyos Tipografía "Goya" se conden- señora doña Matilde Bordas 
cualquiera de España, se va El hecho de tener los ele- Vn numeroso y soiecto pú- planos y presupuestos entregó sa la formidable labor que ha Hortelano de Vázquez Ferrer, 
beneficiando también a Marrue no podrá significar un gasto las 10 en puilto comienza la familias. prestando asistencia a numero- üerqui y Derqui de García Po-
cos, porque se abren nuevos extraordinario para el presu- Santa Misa que es 0flc¡ada p0l. E1 pesto de la suscripción sos enfermos. lavieja, doña Ana María de la 
caminos al progreso y se fo- puesto. Sencillamente bastará el soñor Gapetllái* de Africa 7, podría invertirse en la reposi- DiriÍe este benéfico estable- Fuente y Huertas de Giménez 
mentan las relaciones comer- con una nueva^distribución de .lsistido por los PP. Ter rón y c¡ón de los ajuares perdidos cimiento el distinguido tenien- y la tesorera señori ta María 
Vázquez. en el s in i e s t ro y on la compra ê coronel médico don Rafael Luisa Mellado. 
En el coro se interpreta una de otros objetos de imprescin- Ghicoy, jefe de Sanidad Militar Pertenecen como damas en-
preciosá partitura del M. Ha- diblo noocsidad y hasta podrían de la zona y su organización es fermeras a la Cruz Roja las dis-
varello, inspirado compositor entregar las casas con mobilia- l a m e n t e digna de elogio. tinguidas señoritas Dclia F. Par 
italiano, que es sin duda una rio y todo lo necesario. j Desde hace algunos años ac- do de Cela de Vale, Antonia 
una de las mejores misas que' Agrega el marqués de Este- tua como secretaria de la Junta Matres Morris, María Teresa 
I lia que el Ayuntamiento puede de Damas la distinguida seño- Chicoy Dabán, Isabel María 
hespués del Evangelio, sube conservar la propiedad de las rita doña Delia F. Pardo de García Polavieja Derqui y De-
cíales, los servicios. Con llevar a las 
En Málaga y en Almería hay dos capitales andaluas — o a 
alojameintos dispuestos para una, según convengan—las uni 
aquellas unidades que se juz- dades que tienen su residencia 
guen necesarias en caso de su- en otras poblaciones, se habrá 
cesos imprevistos en Marrue- resuelto la cuestión. Creemos 
eos. En la costa española de que vale la pena estudiar este hemos oído 
Andalucía debe estar prevenida asunto. No tenems la menor 
siempre—al decir de los t éc - sospecha de que pueda ocu- & ln sagrada cátedra el elocuen casas mediante un canon de Gela de Vale' infatigable y en- lores Salas Perales, 
nicos—una brigada, pronta a r r i r nada en nuestras zonas de te orador don Ovidio Rodríguez cinco a diez pesetas por vecino tusiasta colaboradora de esta Interesnt ís ima es esta me-
embarcar para Africa. Desde Africa. La tranquilidad es com- y pronuncia una i n s p i r a d í s i m a pnpa atend .-r a las rei.araciones humanitaria inst i tución de la moria de la Cruz Roja en la 
Almería se oyó estos días el ¿fleta, absoluta y consideramos 0I..|(.j(),u u n canto prec ioso en'y e n t r e t e n i m i e n t o . | Cruz Roja, sobre la que en to- que figuran numerosos foto-
estruendo que se produjo al esto tan provechoso para Es- honor de San Francisco. [ El señor Lobera de acuerdo do momento pesa un trabajo grabados de las distintas de-
volar el fuerte de Cabrerizas paña que deseamos vivamente El ilustrado auditorio estuvo| con los generales Sanjurjo y abrumador que soporta estói- pendencias, servicios y perso-
Bajas. También se oyeron los asegurarla para siempre 
bombardeos que hacían n ú e s - ' (De "E l Sol" 
a 
pendiente de su áurea elocuen-j Carrasco, ha determinado que camente. 
cía media hora, que a todos nos la nueva barriada se constru- Sostiene la Cruz Roja la Go 
pareció un momento. 
E L RAPIDO DESCENDENTE FALLECIMIENTO DE UNA Lit religiosa sin duda 
DE ALGECIRAS ARROLLA ¡DAMA ISRAELITA CENTENA- ^ ,1( las más grandiosas que 
DOS CARROS EN E L PASO A 
NIVEL DE LOS PEDROCHES 
Córdoba.—Al cruzar el tren 
rápido descendente de Madrid ben, distinguida dama israe 
a Algeciras por el paso a nivel perteneciente a nna de las 
PIA hemos presenciado . 
Nuestra enhorabuena a los 
Te tuán .—A la edad de 110 PP- V a todos los que han to-
años ha fallecido la señora Co- mado parte en la fiesta. 
E L MINISTRO DE LA G U E -
de Los Pedroches," arrolló los familias más poderosas de Ma- RRA DUQUE DE TETUAN SE ^ 
carros que conducían los cosa- rruecos. | HA AGRAVADO EXTRAORDI-
rios de Villasalto e Hinojosa, U señora Cohén conserva- NARIAMENTE HABIENDOLE 
Manuel García Blanco y Alfon- ^ l -orteetamente Las faculta- SIDO ADMINISTRADOS LOS 
so Derqui. .des mentales, h'asta el punto SANTOS SACRAMENTOS 
Este accidente originó el de acordar con precisión los; 
retraso de l i r en , que tuvo que nombres * los hfchos de los Uaá' lá \ ^ i j i - i • .» * eenerales españoles aue toma- días el ministro de la duerra estar detenido media hora. bínela c» cspauuic» que tuuia . m i i „ do en viaje de bodas para Fio 
1 ron parte en la guerra del 60, duque-de Tetuan, que como se 
Parece que los guardabarre-
i nal afecto al Hospital, sobre 
magnífico papel satinado cons-
>a en la meseta de Alfonso X I I I ta de Leche, en la que son asis- tituyendo un alarde tipográfico 
tmm—m-___mmm,^_^—mmm^—tidos diariamente muchos n i - de los talleres de "Goya". 
ños y a los que también se les A la Junta de Damas de la 
facilita prendas de abrigo. , Cruz Roja y a su digna presi-
Labor inolvidable realizó co denta la excelent ís ima señora 
mo presidenta de la Cruz Roja de Mola, enviamos nuestra fe-
la respetable y bondadosa se- l ictación por la s oberh ia me-
ñora doña Dolores Giménez de moria editada, que refleja f ie l -
Souza, que organizó actos con mente la gran obra humanita-
un gran éxito y engrosaron los ría que durante los años 1926-
fondos de la Inst i tución. 27 ha realizado en Laraehe el 
El festival de la banderita Hospital de la Cruz Roja. 
E L CAMPEON DEL MUNDO 
DE BOXEO HA CONTRAIDO 
MATRMONIO EN ROMA 
Roma.—A la una y cuarto 
se ha celebrado el enlace d^l 
campeón del mundo de boxeo, 
unney, con la señorita Josefi-
Lande. 
La unión fué bendecida por 
el vicerrector del Colegio Ame 
ricano de esta ciudad, gran 
, t . amigo del novio. Desde hace vanos T0 
Los nuevos esposos han sali-
E L DIRIGIBLE CONDE Z Z E P - HA MUERTO E L DOCTOR AN-
PELIN LLEGA A BERLIN DREU 
Berl ín .—A las nueve de la Barcelona.—En las prime-
Í _ t rencia, desde donde continua-
a los que conoció como perte^sabe lleva enfermo bastante ^ ^ ^11^^*1 Q « n i - mañana ha llegado a esta ca- ras horas de la anterior ma-
pital el dirigible "Conde 2ep ^rugada ha fallecido el ilustre 
pelin" el cual hizo varias evo- patricio barcelonés doctor don 
iVÍTelltTln eTuZT neCÍent6 a tan dÍ8tin«UÍda hasta el extrem0 de IT ̂  ^ eXCUrSIOn " ̂  I p M el dirigible "Conde Zep f u g a d a ha fallecido el i lustré para que entrasen en la esta- sraelita haber abandonado lodo el tra- /a- ^ 
cion y estando sobre la vía l ie- | bajo oficial Bufrió un aial.man. ; , 
Ró el rápido y sobrevino laca- _ ^ . , ^ p > > J t e agravamiento, que produjo E| D r í m e r V Í a i e del •IUC10,ieS SObre la C1Udad * mUy Salvador A"dm,• ai,"KU0 rW-
láslrofe. Ifh * ™ ? ^ * ^ " I l a natural alarma [ sus f a m i - ' , , ' ^J, 11 V ^ J ^ Ufc! poca distancia. | macéut .co de reputac ión un i -
A consecuencia de esta ce», L L E G A A BRUSELAS Sttl NO* j j ^ g y amigos. | Conde Zeppel ÍD 
Hoy a primera hora de la SUltó muerto Alfonso Voqui \ 




das que conducían, quedaron 
Le Bourget. 
añol señor L 
lido del aeródromo pilotando 
j tarde, el enfermo fué vÍsta<ÍO( Londres . -Eld i r ig ib le «Con-
-esnan l señor a Cierva ha sa-,por oI Presidente del ^onfie^ de de Zeppelin», después de Los carros, con las mercan- español señor a L i e n a na sa^ en el hotel de . 
su autogiro a las once y diez 
fcblnpíetamente destrozados y con rumbo a vaienciennes 
las cabaíierías resultaroh i le- Bruselas. 
a Ciudad Lineal su úl t imo ^ de pi Ueba sa. 
,i donde se encuentra, pasando i¡ó ayer de Hambiifgo para ha-
! 5 = 
Jabón Zotal 
bíanqüea, embellece y suavisa eí 
cutís; 
Una peseta pastil iá. 
*« * 
Fué despedido por el emba-
jador de España y otras per90; 
nalicíades. 
San Quin t ín .—Procedenié 
de Le Bourget, ha llegado el 
autogiro La Cierva pilotado por 
feu autor;. 
A la una y diez continuó su 
vuelo a Valenncienes, donde su estado, 
o terrizo a la uha y cincuenta. 
n a m b i é n por la residencia del cer la travesía (ras^ t lántica. 
" ministro numerosos amigos par E1 dir¡gibie| que hará la travc. 
ticulares. | sía regular entre Sevilla y Buenos 
Esta tarde, en vista de que, AireC4 cruyó a ias seis de'a tarde 
la gravedad p e r s i s t í a l e fueron Ia frontera de Holanda| pa álao 
administrados al enfermo los obre ia residencia del ex Kaise. 
Santos Sacramentos. | Se espera que el «Conde de 
A ú l t ima hora de la n o c l ^ ZeppelInt vuele esta tarde sobre 
parece que el enfermo ha ex-(Londres> hechoque no sehftvuel 
perimentado una ligera tnejp- t0 a repetir desde l9 i8 . 
ría, dentro de ia gravedad de - - - - -: 
Bruselas.—El autogiro La| E l mejor papel de fumar OLA 
t é t Ú ba llegado sin I Í O \ edad SIGO. Caja de cien libritos ¿ 
a las 15 y diez de la tarde. S'SO en la oaaa "Goya" 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontraré algo que 
le interesa 
• » * 
versab 
Por la casa niur tuür ía hart 
desfilado las más prestigiosas 
personalidades científicas y mi 
gran número de amigos par t i -
culares de la familia. 
— — — — ^ 
LA CIERVA ASISTIRA GOÑ 
El vuelo fué presenciado 
por millares de personas que 
ocupaban balcones y azoteas 
y que ovacionaron a los t r ipu-
lantes. 
Entre eí doctor Eckner y el 
alcalde de Berlín se cambiaroii 
saludos por radiotelefonía. I s u ApARAT0 A L E X p 0 S | , 
El dirigibíe ha cohtiriuado sü CION AEREA DE BERLIN 
vuelo con el propósito de l ie- — 
gar a su base antes de la no-! ' Berl íh.—El mgehiero espa 
chfe. ñol señor La Cierva con su au-
j > i í j . j togiro assitlrá a lá Exposicióii 
Un comuhicado oficial dice . ¡ J ^, ^ I 
i i , aerea de Berlín, para lo cual 
que la subvención concedida . - I J ^ , ' An r ,^ , 
M . j saldrá de Bruselas en su apara 
ttl huevo dirigible por el Go: i tó coll él ú m p 6 guíicentfe pa r¿ 
bierno a lemán ascibnde á uri negar a la capital alemana el 
inlllóh seiscientos mi l marcos, próxmo día 7; 
\ H'* ****** ***** * * * * * * ***** * * * * 4"! 




El mejor remedio contra el peor dolor 
el de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es 
S E L L O " S O B O C w 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
N O T A .—P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C» 
Alta Comisar ía de Es 
paña en Marruecos 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos compietamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fijaf» 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de. cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo> 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE: 
narcelona los jueves 
" viernes Tarragona 
Valencia " dombg 
Alicante . . " lunes 
Cartagena = • " martet 
Almoría *'miércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas . "jueves 
Tenerife , . , " viernes 














Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11 , 16 21 y 20 
L a Va lenc iana 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
j Horas de salida 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a 
De Larache s Alcázar 









nO, 13 y 16 ha. 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11,13, 
15.17 y 19 horas 
9.11.13 y 15 ha. 
Directo y sin pa* 
sar por Tánger, 
7*30 horas. 



























Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Rjestaurant España 
•Ituade an la Plaza da España 
jftfttlgua hottl, montado a la modarna oon magnlfloo «arvlolo 
i * oomador, atpléndldas ha&ttaoianes y cuartas do bafto. Oa-
l ' M á i IwárU, p o r akonot y ^ubiarioe, Oo «ftntea oaoifSO* 
Direccióa te Obr̂ s Páblicas y Mid?.s 
A V I S O 
Don Joaquín de Arteaga y Echa-
güe, Duque del Infantado, ha so-
licitado la concesión y el aprove 
chamiento de un salto de agua 
utilizando parte de la que mana 
en Ras el Ma, en la ciudad de 
Yauen, p a r a la producción de 
energía eléctrica con destino a 
usos industriaíes. 
También solicita le sea conce-
dido el abastecimiento de aeua a 
presión a la citada ciudad y a su 
ensanche. 
Don Joaquín de Arteaga pro-
yecta las siguientes obras: 
Una pequeña presa de l'SO me-
tros de altura, de la cual nazca el 
canal de Garrusin y c 1 de las aguas 
de la ciudad y del salto. 
U/:a cana de deriveración de 
988,65 metros contados desde la 
oresa al principio de la tubería 
forzada. 
Una tubería forzada de una lon-
gitud de 3 kmt?. > con diámetro 
de 0*75 metros, que conduzca las 
aguas a la Central Hidroeléctrica, 
situada en las proximidades del 
puente de Fomento, re:»ultaddo 
un salto de 350 metros. 
El peticionario proyecta dejar 
libres 150 litros por segundo, que 
dice lleva ordinariamente el canal 
de Garrusin y solicita los 700 l i -
tros por segundo que en estiaje 
sobran del caudal de Ras el Ma, 
deducidos los 150 anteriores. 
Proyecta abastecer la ciudad de 
Xauen y su ensanche y atender a 
lo? riegos existentes con 100 litros 
por segundo, derivados del canal 
de conducción con lo que en el 
estiaje el caudal que llegaría a la 
Central sería de 600 litros por 
segundo. 
En s i consecuencia y de con-
formidad con lo prevenido en el 
artículo 3.° del Reglamento para 
la creación y explotación de in-
dustrias, se abre información pú-
blica pot un plazo de 20 días, a 
partir de la { ublicación de este 
aviso en el «Boletín Oficial» de 
la zona, para que las personas a 
quienes pueda interesar formulen 
por escrito las observaciones o 
1 reclamaciones que estimen perti-
j nentes, advirtiéndoles que duran-
j te el expresado pUzo el proyecto 
estará de manifiesto en la Secre-
taría de la Dirección de Obras 
| Públicas y Minas en Tetuán y en 
la Junta de Servicios Municipales 
I de Xauen, a disposición de los 
que deseen examinarlo. 
Tetuán 20 de Septiembre de 
1928.--E1 Director, Daniel Pique-
ras. 
6rupo de Fuerzas 
Regulares Indíge-
nas de Larachs 
número 4 
Este Cuerpo saca a concur-
so durante el próximo año de 
1929 el sumini tro de carne a 
las Fuerzas del mismo, tanto 
las residentes en esta plaza co-
mo las dest cadas en campa-
mentos o puntos en que las ne-
cesidades del servicio lo exi-
jan; anunc iándose por el pre-
sente a fin de que los que de-
seen tomar p^rte b i t n sea to-
tal o parcialmente en dicho 
concurso remí an pliegos de 
condiciones al señor teniente 
coronel antes del día primero 
del próximo mes de noviem-
bre. 
A'ca/arquivir 3o de Septiem 
bre de 1928. 
O TT JV^ A Q E N O I A E N L A ^ C H E 
# • P L A Z A D E ESPAÑA 
don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía gen^ 
"al de Transportet de Turismo en Marruecos (O. T , M.) |n 
forma a tu distinguida clientela, que an sus oficinas de la 
<a de España (Junto al café " L a Vinícola") se extienden bi 
Hatos on firme para toda la zona francasa DIRECTO HASTA 
MELILLA (VIA UXDA. 
P R E C I O S : Larache Meiilla: 360 francos,' id. Oasablanca 7o 
Id. Rabal 60. Transporta de maroanofas an general, tagura^ 
Parque de Intendencia 
de L a r a c h e 
El día 17 del corriente mes, ce-
lebrará concurso la Junta Econó-
mica de este Parque, para adqui-
rir 377 küógramos de carburo, 
1.886 litros de gasolina, 5.833 
QQms. de leña para Lornos y 
33.000 kilógramos de s a 1 para 
p n . 
Las condiciones para concur-
sar, efe, pueden verse en el table-
ro de anuncios de este Estableci-
miento. 
Larache 2 Octubre 1928. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar-




Jacob & Isaac Laredo 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
ras de cinco cartas en "Qoyé* 
U N A 6RAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCÉLENTÉS ÍRODÜCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
cd LU 
^ e n 
0 z 
- o L y 
c c ü 
O C/5 
O u j 






Son las mejores del mundo 
La leche condenaada ESBENSEÑ es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y « i j a siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. Representante on Lara-
che: Antonio López Escalan!. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A • R I B 
Capital lotial 50 millones d i peietai 
Capital desembolsado 30.428.500 peietai 
Reservas 30.290.448.26 
Oaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrienlei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
O E 3 X J T A . T E S T X J A N 
Hora r io de trenes que regirá a partir del día 16 de Abril 192Í 
C E U T A A T E T U A N 



















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro 




L l . 
S. 
CEUTA (PUF R T O J L I . 








M. 33 M. 35 
15,37 ! 17,40 




Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Negro. 
Antonio Balagucr 
OASA FUNDADA EH I M I 
Depós i to de materiales de constmoeión. Fábrica de baldosai 
hidrául icas . Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galva-
nizada». Labedo de madera. Serería mecánica. Artícnloi de 
Baiar. Batería de aóoina. Gerámiaa. Cristalería. Metales. VE^-
WA USLUmYA D I Í 4 .TAN ik.GR»DIT4DQ fílMMNTQ 
E ! turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj0 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Bf' 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre 1 
Tánger-Larache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat - Gasablanca - B erechid - S ettat - Marakech 
Gasablanca - Mazagan - Saíi-Mpgador 
NOTA.—Despacho de billetes en él kiosco de tabaco de dofl 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
BodegasFran- 9*™n n *Anaonti 
C O Española ^ M t á ^ ^ M m j u é ^ i ^ 
•o. Calidad axtra. En brlqutU* 
y ( M m t U K r g 
AiRtaaanata Oamlna baja dé i 
W S MEÍORIS VINOS D i 
MESA 
Depositarlo! Manuel Arena 
Avenida Reina V i t o r i a 
¿ V i l l s aM*?la ywesa-
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por las familias de 
las victimas de No-
vedades y Cabre-
rizas Bajas 
cr D. Angel García de Castro, 
Gerente de DIAÍ 13 M A -
R R O Q U Í . 
Muy Sr. mío: Por si se digna 
dar cabida en una de las hospita-
larias columnas del diario q ic 
tan acertadamente dirige, adjunto 
remito a V d . una carta dirigida a 
los señores , dueño y empresario 
del Cinema X y Teatro España, 
respectivamente, por la que les 
exhorto a que en sus coliseos den 
una función a beneficio de las fa-
milias de las víctimas originadas 
por las recientes catástrofes de 
Melilla y Novedades. 
En la seguridad de que esta 
noble idea desinteresada y altruis-
ta, ha de ser acogida con el ma-
yor entusiasmo, tanto por usted 
como por los señores a que me 
dirijo, queda de V d , su más aten-
to y s. s. q. b. s. m., 
VICENTE ORTIZ FUENTES 
Larache 4-10-1928. 
Señores Empresarios de los coli-
seos «Cinema X» y «Teatro 
España». 
Muy señores míos: Llagado, he-
rido y hasta mal humorados por 
las horrorosas catástrofes que re-
cientemente han sembrado el lu-
to en toda España, en esta hidal-
ga y generosa Nación, que hen-
chida de dolor se sacrifica en es-
tes momentos para aliviar la tris-
te y dolorosa situación en que 
han quedado centenares de fami-
lias, que entre horrorosas llamas 
y es repitosas detonaciones aca-
ban de perder para siempre el 
cariño, el sostén y el anhelado 
pan de cada día, que con los cui-
dados más solícitos de padres, 
que con el amor más grande de 
esposos y hermanos y con la obl i -
gación más sagrada e ineludible 
de hijos agradecidos les prodiga-
ban sus déudos , que, ágenos a la 
fatalidad de tan cruel y bárbaro 
destino sucumbieron rindiendo 
culto al arte y al trabajo, sufrien-
do el horroroso martirio que les 
ha llevado al descanso eterno, con 
toda clase de respetos y desde 
las hospitalarias columnas de este 
Diario me dirijo a ustedes por si 
llevados del espíritu generoso 
que me anima, consideran opor-
tuno organizar en sus respectivos 
coliseos una función extraordina-
ria, cuya recaudación íntegra salvo 
lo invertido en cubrir los jgastos 
que con este motivo se les origi-
nen, pudieran muy bien destinar-
la a engrosar la suscripción abier 
ta por el Excmo. Ayuntamie. 1) 
de Madrid, con destino a la-, fa-
milias de estas pobres víctimas. 
Señores Empres l í ios : ¿ N o me-
rece España que Vds. lleven a 
cabo este noble sacrific o? 
¿ N o merece la numerosa colo-
nia de españoles que a diario lle-
nan vuestros coliseos, que el pro-
ducto de una función se dedique 
a aliviar la angustiosa situación 
de sus hermanos?... . 
No olviden Vds. que ese ben-
dito pedazo de tierra que se ex-
tiende al otro lado del estrecho 
es España. ¡España! La que nun-
ca escatimó la sangre de sus hi -
jos para redimiros, ni el oro de 
sus arcas para convertir en an-
chas carreteras vuestros doloro-
sos y ásperos sendros. 
Si sabéis agradecer, si en las 
fibras de vuestro corazón ha to-
cado el dolor de la Nación pro-
tectora, cerrad unos instantes la 
taquilla por donde diariamente 
penetra el egoísmo y abrid de par 
en par las puertas de vuestro co-
liseo a la santa y hermosa caridad. 
Una película escogida, un minuto 
de silencio en memoria de las 
víctimas y unas cuartillas alusivas 
a la finalidad del acto, resultaría 
éste modesto, simpático y muy 
digno de ustedes, como señores 
respetables dentro y fuera de tan 
honrosa comunidad. 
No creo que tan modesta pro-
posición caiga en el silencio; al 
contrario, espero sea acogida con 
la atención y cariño que merece, 
cuyo rasgo será para ustedes una 
página de gloria que, numerosa y 
selecta concurrencia, grabará con 
sus aplausos en vuestro culto y 
generoso «Artístico Historial», 
De Vds. su más atto. y s. s., 
VICENTE O. FUENTES 
Larache, Octubre 1928. 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
s,,li'i ñy'-r *,fl ^ ¡ M a n i f e s t a c i o n e s del general Primo versario de la proclamación de blecido do la indisposición su 
in República. | frida, el joven capitán de Es-
Gon este motivo, y como en lado Mayor don Juan Priego. 
ílo: ímtcr icres , el representan , . , 
te en esta plaza, don Isaac Ga-| T?, o- u 1 
. , ' x j I L l numero 3 / ha sido el pre-
bay, reo.bmu a las autoridades miad0 en el sopleo celebI,ado 
y amistades en el Consulado, ayel. en el á te Cruz 
donde serán obsequiadas. | ^0ja 
Nuestra enhorabuena a la 
nación hermana. 
de Rivera.-Su próximo viaje 
a Canarias 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
Manifestaciones de' general 
Primo de Rivera 
Se alquila habitación amu *,bla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«I a Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
Saludamos en esta plaza al 
distinguido comandante de In-¡ 
Saludamos ayer en esta pía- ' tervenciones Militares don A n - ' 
za a nuestro querido amigo el touio García Gracia y al caid Francos 
joven comerciante de Alcázar- Ermiki , que por la tarde este Libras 
quivir, don Isaac Bergel, que úl t imo regresó a Alcazarquivir. 'Dolares 
por la tarde regresó a la citada 
plaza. 
• * é 
Se encuentra enfermó, ha-
biendo tenido que guardar ca-
ma, el secretario de la Asocia-
ción de la Prensa y estimado 
amigo nuestro D. Jacob S. Le-
vy. 
También guardó cama lige-
ramente enfermo, nuestro es-
timado amigo "Abate Bussoni" 
redactor jefe de este diario. 
* * * 
Levó anclas con dirección a 
Cádiz el vapor "'.Carmen". 
* * « 
Saludamos ayer a nuestro 
estimado amigo el capi tán de 
Infantería y notable comedió-
grafo don Federico Fereirós. 
Anuncios breves 
El importante periódico de 
lazona francesa "L'Echo du Ma 
roe" se vende en el quiosco 
de tahacos de José Pascual fren 
te a "La Vinícola" . 
Se alquilan almacenes y ga-
Antes de partir para Zara-
goza, el jefe del. Gobierno dijo 
CAMBIOS a los periodistas que enterado 
de los preparativos de los fes-
23"95 tejos que se proyectaban en 
29'65 Canarias con motivo de su pro 
6'13 xima vista y considerando que 
Marcos V i 6 estos ocasionarían unos gastos 
Liras 32,00 que consideraba inútiles, había 
Belgas SS'SO telegrafiado a las autoridades 
I desistieran de sus propósitos 
El regreso de la familia real y diciéndoles que iba a Gana-
j rias como jefe do Gobierno en 
Regresó hoy la familia real viaje de estudio para apreciar 
siendo recibida en la estación las verdadera*! necesidades do 
por el Gobierno en pleno y nu- aquellas islas, 
merosís imo público que iributo 
a los augustos viajeros un ca- La familia real a la Granja 
riñoso recibimiento. 
S. M. el Rey manifestaba La familia real marchó hoy 
gran satisfacción por la ex- ja la Granja almorando con el 
cursión verificada al extran- Príncipe de Asturas. 
jero. 
El mounmento al soldado es-
pañol en Cuba 
El encargado de Negocios en 
Despacho con el Monarca 
A medio día el Presidente 
.rajes fondak López. Carretera'del Consejo, general Primo de Cuba comunica que fué colo-
Alcázar y un piso casa Relo-'Rivera ostnvo en Palacio des-1 cada la primera piedra d f l Obe 
.ero pachando con S. M. sometien-, lisco que se erigirá en la Lo-
Jer ' 1 . . , do a su firma numerosos asun-'ma de San Juan dedicado al 
Se alquila para primeros de) tos de Guerra e informando J Soldado Español. 
Octubre, el local que actual- tensamente al Rev. 
Doctor Sostre 
Medicina Interna.-Míos 
C O N S U L T A D E 12 A 1. 
Avenida Primo de Rivera 
(C^sa Barranquero) 
Pérdida 
Perro de caza, de cuatro me-
ses, blanco y canela, extraviado 
en las inmediaciones de Convale-
cientes el día 30. 
Se gratificará al que diga su 
paradero o lo entregue en el La-
boratorio de Análisis . 
Se encuentra enferma, la 
bellisima señorita María Tere-
saGhicoy, hija del jefe de Sa-|mente ocupa la peluquería "La 
nidad de la zona, teniente coro Higiénica" . 
nél D. Rafael Ghicoy. 
Rápido restablecimiento de-
seamos a la paciente. 
• * • 
Hoy se propone marchar a 
Tánger , el empresario del Tea-
trp España don Joseph Abitbnl 
estimado amigo nuestro. 
• • • 
A y r i \ IVslividad de San 
Franeisco de Asís celebraron 
sus días e l teniente coronel de 
Infanter ía don Francisco Can-
tos e hijo, nuestro querido co-
laborador don Francisco Muro 
Razón A. López Escalant. 
S E ALUQILA un cuarto bien 
amueblado para caballero. 
Razón en esta Redacción. 
CASINO DE CLASES 
Anuncio 
Donativo de S. M. 
S. M. el Rey ha donado la 
cantidad de diez ml i pesetas 
paar los damnificados por la 
catástrofe de Melilla. 
Viaje del Presidente 
A las ocho de la noche ha 
salido el general Primo de R i -
vera para Zaragoza con objeto 
Mejora el duque de Tetuán 
Se acentúa la mejor ía i n i -
ciada en la enfermedad que su-
fre el duque de Tetuám 
Por el domicilio del ilustre 
enfermo desfilan numerosas 
personalidades interesándose 
por su estado. 
Licencia temporal 
Se ha concedido licencia 
cuatrimestral al primer llama-
Por el preesnte se convoca¡ de asistir a la inangnración de mionto de 1927 y anteriores 
( a todos los señores socios de' 
. este Centro a junta general el 
1 próximo domingo dia siete del 
I actual, a las 16 horas en p r i -
1 mera convocatoria v a las 1630 
la Academia General. 
Gome, don Francsico Rautista,. en segimda v üit ima, para apro 
D. Francisco Moreno Cañizares bacióll de cuentas v otros asun 
D. Francisco Llopis e hijo, don tos relacionados con esta so-
Francisco Román, don Fran- ciedad< 
Medicina - Farmacia 
cisco Huidobro, don Francisco 
Martin, a todos los cuales en 
víamos nuestra cariñosa feli 
ci tación. 
* • * 
l 1 




A las 22 horas del domingo 
antes citado, y en el local so-
cial, dará principio la Velada 
con que esta sociedad obse» 
quia a süá socios y familares 'c¡5nt 
Cuyo acto recreativo es de es-
perar se vea concurr idís imo, 




Preparación y repaso de to-
das las asignaturas por pioce-
dimientos normales y resumi-
dos. 
Honorarios módicos. Prepa-
ración por g upos y a domí* 
cilio. 
Razón en esta Administra-
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— Gtan 
éxito de la notable artista Con-
chita Piquen 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui* 
ñas de afeitar. Paquete de dieÉ 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0 '50 . De venta en 
"Ooya" 
ACADEMIA DE CORTE 
Larache 
Profesora con título, abrirá 
sus clases de esta asignatura 
por el método más práct icb y 
sencillo que se curioce, útil a 
toda mujer humilde y eievadá 
posición en el Colegio de Santa 
Isabel desde el día primoro de 
octubre. 
También dará clases particu 
lares en su casa. 
Real Institución Cooperativa 
Pafa fanclonarios de EstadOj Provincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Febrero de 1928 (G. nóm. 64) 
Las distintas secciones en que está organizad a esta 
Real Institucióhcomprendehlosextremos Siguientes:Con-
sumo, canas, seguros Anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Institución en esta 
plaza 5* en la cjue los señores sdeios pueden efectuar sus 
compras a plazos y al contado son las siguieniest 
Imprenta *Gpya» 10 por 100 dte descuento 
Catiiiserla Moderna fe por 100 
Sastrería Jiménez 0̂ Por 100 
La Mallorquina 10 por 100 
FOTOGRAFIA PERERA 
Participa a su numerosa y dis-
tinguida clientela, que a causa 
del gran trabajo con que le! 
favorece el público y á fin de 
evitarse las consiguientes mo-
lestias de espera, soliciten con 
ant icipación día y hora para| 
posar en el estudio fotográfico, 
La Farmacia Cobos del Valle, vende 
tAt v e i m t e mm nmmñ 
D E L A B A T E M A M O N 
que curan radicalmente S O L O COI» P L A N T A S la diabetes, 
albuminuria, los bronquloa y pulmones, <t08, bronquitis, as-
ma, etc.), reuma, artri.tismo, los males del estómago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfermedades de los 
pervios, del corazón, de ios riflones, del hígado, de la 
piel, de la aangre, lâ g úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, 
aeg-ün numeroaaa pruebas que contiene ei libro " L A MEDI-
CINA V E G E T A L " que entref&n gratis a quien lo aoiicite 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROQUÍ " EN ALCAZ¿ROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
D e T e l é g r a f o s Los que trabajan 
Con frecuencia recibimos qué-
jas del público para que nos ocu-
pemos del retraso que sufren los 
telegramas. 
Hemos podido apreciar la vera-
cidad de esas quejas. 
Para asuntos de nuestra profe-
fión tuvimos que telegrafiar a La-
rache, de donde esperábamos in-
mediata contestación. 
Nuestro telegrama fué puesto 
en esta Administración de Telé-
grafos a las 10 de la mañana apro-
ximadamente. 
En vista que no habíamos reci-
bido contestación, partimos para 
la ciudad del Lucus en el auto de 
«La Española^ que sale de esta 
plaza á las 2 y 45. 
Preguntado en la Redacción de 
nuestro diario si I abían recibido 
el telegrama impuesto, nos coates-
taron negativamente. 
En efecto, a las 5 de la tarde, y 
en ocasión que nos encontrába-
mos en la Redacción del diario, 
llegó el telegrama puesto a la ho-
la que hemos mencionado. 
No sabemos de quién depende-
rá esta enorme tardanza; lo que sí 
nos parece, que en distancia tan 
c jrta y que no tiene estabión por 
medio, demasiadas horas las que 
echa en llegar un telegrama a La-
rache. 
Lamentamos mucho tener que 
ocuparnos de esto en este sentido, 
pero así lo exigen los intereses de 
este comercio e idustria, a los que 
hay que darles toda cK se de faci-
lidades en el ramo de comunica 
dones, ya que lio es la base fun-
damental p<ra la pro5peridad y 
espansión del comercio de estas 
poblaciones. 
Bar Alfonso XIII 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
Con el título que encabeza-
mos esta crónica y con la im-
parcialidad y desinterés en 
nosotros característica, pre-
tendemos que desfilen por es-
ta galería cuantos con su co 
mercio, su industria o con su 
profesión, ya sea oficial o par-
ticular, laboran en estas tie-
rras por la obra de España en 
Márruecos. 
Para satisfacción de propios 
y estímulo de los demás, cree-
mos un deber hacer resaltar, 
aunque mod stamente sea, a 
aquellos que en silencio tra-
bajan y con honrada modestia 
rehuien todi ostentíicíón. 
Con gran satisfacción por 
nuestra parte, dedicamos el 
primero de los artículos que 
en este sentido irán npnrecien 
do al joven e inteligente direc-
tor del Dispensario Indígena 
don Francisco Labra, 
Es el señor Labra trabajador 
infatigable, que dedica por en-
tero a su delicada misión to-
das las horas del día y gran par 
te de las de la noche. 
Por su constancia en el tra-
br.jo, por el marcado interés 
que sabe to narse al frente del 
establecimiento benéfico ]ue 
dirije, es acreedor el señor La-
bra a que se le de toda clase 
de facilidades en su cometido 
y que a su disposición pongan 
un Dispensario Indígena como 
las necesidades de este pue-
blo vienen requiriendo. 
Enamorado desu cirrera de-
dica sus escasos ratos de ocio 
al continuo estudio del progre-
so de la ciencia médica. 
A todas estas bellas y gran-
des cualidades, une nuestro 
distinguido y querido amigo la 
de una bondad exquisita y una 
gran nobleza de corazón. 
La amabilidad de su exquisi-
to carácter hace sugestionar al 
paciente, en forma y manera, 
que su sola presencia sea el 
más eficaz calmante para su 
dolencia. 
La clase modesta de esta 
plaza tiene en don Francisco 
Labra no al hombre que piac-
tica una profesión por el egoís-
mo del lucro; por el contrario, 
en el director del Dispensario 
ven esas clases modestas al 
hombre todo corazón y bon-
dad, que estudia con ca i iñoy 
det-n'miento los casos, y en el 
mismo día realiza varias visi-
tas a sus enfermos, la mavor 
parte de las veces sin pasar fac 
tur i por e&t.is repetidas visi-
tas. 
Conoc'endo la mod< s i i del 
señor Labra, sabemos quí es-
tas lineas h^n d • confra^áfley 
j ür ello hemos de si r re rin i 
nados. 
Nosotros lo aceptamos con 
gusto, ya que con ello cumpli-
mos en deber y una s. t s ec -
ción. 
Gran Café y Res-
taurant "¿evillano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su caita es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Tenemos entendido que se 
vienen haciendo gestiones pa-
ra que pueda dar cuatro repre-
sentaciones en esta plaza laino-
tabie Compañía de Opera que 
ha debutado en el teatio del 
Rey de Ceuta y que ha de ac 
tuaren Tctuán durante la ce-
lebración de los festejos. 
La activa Empresa del teatro 
Alfonso X I I I viene explorando 
la opi' ión del público c'e Alcá 
zar, la que como era «le espe-
rar, es favomble a la actuación 
en nue^/a plaza de la referida 
compañía. 
* * * 
Con excelerti resultado ha 
empezano a producir hielo la 
fábrica de nuestros amigos los 
señores Garcí i Cot y Molina. 
Por tratarse de una nueva 
industria de esta plaza, nos 
ocuparemos en nuestro núme-
ro de mañana con la debida 
extención. 
* * * 
Según nuestras noticias, pa-
ra el día 9 del actual tendrá lu-
gar en el teatro Alfonso XHI 
¡una gran función a beneficio 
de los damnificados en las ca-
tástrofes del teatro de Nove-
dades y explosión del polvorín 
de Melilla. 
Aún no sabemos que progra-
ma ha J le representar se en es-
ta benética función, que por lo 
humanitario de la misma, no 
A. Garoia Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
Al C A Z A R Q U I V I R 
Lámparas y material €fóctri-
3o de la mejor clase a! preole 
nát económico. Cata "Qoya" 
Alcazarquivir 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado oon el Ferroo&rril Táager-Fea 
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dudamos que los elementos 
que integran eiti población 
han de recibir la noticia con 
verdadero agrado. 
« « * 
En Sevilla, en donde última-
mente residía con su familia, 
falleció el día piimero del ac-
tual el que durante mucho 
tiempo fué propitt.mo de la 
barbel ia que está en la plazole-
ta del teatro, don José Barrera 
Vázquez. 
El fina o era muy conocido 
y apreciado en esta plaza y su 
f. Üecimiento ha causado gine 
ral sentimiento. 
Descanse en paz el que en 
vida fué amigo de cuantos le 
trataron y reciban sus familia 
res nuestio sentido pésame. 
• * * 
Marcharon a Tánger, ¡nter 
nados en el colegio de Alfonso 
X I I I los sobrinos de la señori 
ta Felicidad R. Se<rano, Juan 
Antonio y Mariquita Cortes Ro 
driguez , donde continuaran 
con s u conocida aplicación 
sus estudios. 
* * * 
S E V E N D E una huerta enel 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni rin, 4Í (zapa-
tería.) 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SQ a | 
Exito del notabl cuadro dt 
flamenco <Vedrines», el qUe 




PRACTICA T E 
Aviso: «Farmacia Central 
de don Pedro Bofil. 
viso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARQA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A B A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
i cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas, 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
i cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
NOTA - S e expenden bllleteé deldfl y vuelta e itre todas las estaciones, valedero» por cinco fechas, y abones 
iMra 15 X v 60 Tiaíes, vatedero» por 50,60 y 90 atas respectivamente, utihz ables ñor una o varia; personas, indii-
BntSmente asd ronwbiltetes de Ubre circulación, per •ana'es e intransferlblet vahderot por 1,3 y 12 meses. 
El fren número 11. drculai os ¿todos y domingo» 
El tren nütñero 10, circula los émnmgos y lune». 
EL CA^JE DE LAS C U C H A R I L L A S <MOKAi CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE* 
TAS DE L A S HARINAS <NESTLE» O «MILON O UN E S -
TUCHE VACIO POR á ETIQUfeTAS 
El canje se efectuará en las oficinas de los Señorei 
Jácob & Isaac Laredo 
C H ES 
Comis ión Gestora del 
Hospital Militar de A|. 
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 16 del actual y hora de 
las 11, celeb ará concurso estj 
Comisión para adquirir víveres y 
artículos con destino al Hospital 
Militar de esta Plazi, en las canti. 
dades y de la procedencia que se [ 
consignan en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Lás condiciones para el con- I 
curso se exprésm en los anuncios 
fijados, a las cuales han de some* 
terse los que resulten a Ijudicata 
ríos. 
El Coronel Presidente, 
LUIS C A S T E L L O , 
Alcazarquivir 3 Octubre 1928. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Se vende 
"El Sol" "La Vo»" "ABC 
"Inío^maoioae8 , , 
"Unión Mercantil" 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAl 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Fági-
co, tres días. Es radical' 
Farmacias y droguerías. 
1*60 pesetas 
"Q O Y A~ 
Larache-Alcazar-SeVIlla 
GílANDES TALLERES DE 1*1 
PRENTA CON MAQUINAS,U'| 
KOTYPE 
Almacén de papel 
l ibrería 
Aparatos fotográflcof 
M á q u i n a s de e s c r i b 1 ' ! 
Qrjamófonos—Discdí. 
Gomeros de campaña 
C&sa proveedora de la nes' 
Institución Cooperativa P4' 
ra funcionarios del Estad0' 
la Provincia y el Municip10 
Leá usted DIARIO M A R O ^ i 
QQUI que es el periódico d< | 
mayor circulación de Ift ^ 
Aparatos y material de Radio los encontrará en bnenas condiciones en GOÍl 
